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INTRODUCCION
El Diseño de Interior es de gran importancia, ya que Por me-
dio de é1 se pueden transformar espacios, creando ambientes más
confortables y para mejor desenvolvimiento deI hombre que los ocu
Pa.
El presente Proyecto de Graduación cuyo tema es:
IIPROPUESTA DE DISEÑO INTERIOR PARA LA ADMINISTRACION DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA"i está enfocado a resolver
1a urgente problemática ambiental exlstente en e1 Ediffcio Admi-
ni,strativo de 1a Facultad de lngeniería y Arquitectura de la Uni
versidad de El Salvador; de 1a cual merrcionamos unas de e11as,
la saEuraci6n de espacios en unas zonas y 1a demasiada holgura en
otras.
Este ProyecEo de Graduación, como otros elaborados anterior-
irente, lo consideramos de gran importancia, ya eu€, en primgr 1u
gar propondremos solucÍones a espacios int.eriores y s *guo{o que
slrva como fuente de consulta para otros estudiantes, que dentro
del campo de1 Diseño de Interior, puedan de alguna manera orien*
tarse para 1a realizaci6n de cualquier ti.po de trabajo, similar
o relacionado con éste.
CAPIT U LO I
rCAPITULO
1.- PLANTEAMIENTO.
I.1 PLANTEAMIENTO DBL PROBLEMA.
Et problema'existente en 1a AdminÍstraci6n
de Ia FaculEad de Ingeniería y Arquitectura es de circulación y
distribución de espacios, por 1o que en 1a Adrninistración es nece
sarfo reorgantzar los mÍsmos, para gue el- ambienfe de trabajo se
vuelva agradable al personal que ahÍ labora y a las personas que
tienen acceso a dichas oficínas, así como para una mejor reaLíza-
ción de las actividades y servicios que presta a 1a comunidad de
la Facultad.
I.2 JUSTIFICACION.
Los servicios que 1a Administración presta
a 1a Comunidad de la Facultad son en funci6n social, ya que por me
dio de eIIa se realiza todo üipo de trámites académicos contribu-
yendo con ello a la formaeión profesional y a1 desarrollo socio -
cutr-tural del paÍs.
Por 1o dicho anterÍdrmente es que se consi
dera import.ante e1 desarrollo de éste, Yd 9ü€, para que las acti-
vidades se realicen eficazmente es necesario que eI ambiente en e1
cual e1 pefsonal labora sea funci.onal, además de agradable psicoló
gicamente, contrlbuyendo así a mejorar los servicios que prestan a
1a comunidad estudiantil y docenEe " 
',
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADUACION
1.3. T OBJETIVO GENERAL.
dar una
trativo,
sarrollo
eionabil
bi1íario
La final-idad del presente Proyecto es
re§puesta a 1a problemática existente en eI Edificio Adminis
mediante la creación de ambientes 
-adecuados 
para el buen de
de las actfvidades que ahí se reallzan, optimizando la f ur-t
idad y utili-zación de espacio en zanas de trabajo con el- mo-
y equipo necesario pa.ra díehas f unciones '
1. 3. 2 OBJETIVOS ESPEC]F1COS.
I
- 
Dar una nueva dístribuci6n de
interiores en 1os cuales 1as áreas detr er-an ser adecuadas
de actividades que se desarrollen en e1l-os.
espác].os
a1' t ipo
Crear ambienteJ agradables, que motiven
psieol6gicamenterel estado de ánimo de 1os empleados en e1 desa--
rro1lo de 1as actívidades.
I
./eI espacio rnediante 1a elimi-
re1l,eno, cielos y pisos.nací6n e
- De 1imí t ar
inclusi6n de elemen ros de
- 
Proponer la señ'aLízaci6n necesaria para
una mei or oríentación de 1a comunidad universitaria,
I.4 LIMITES Y ALCANCEd.
Ya que e1 Diseño Interior es una dísciplina
que e§tá dirigÍda para que todo trabajo sea realízado en espacios
.inEeriores, espacios de1ímitados por el.ementos Arquitect6nicos, e1
Froyecto se 1ímita a 1a modificaci6n deI inrerior de1 edíficio ad-
ninistratívo que consta de tres p-lantas en 1as rque se trara única-
Eente 1a rnodificación de1 espacio interno mediante 1a ap1ícaci6n
de colores, texturas, eliminaci6n e in"f,rJi6n de elementos de re-*
ileno y cielos, donde sea necesario. Tamti6n se toma en cuent a La
reorganizaci6n de1 mobiliario, inclusi6n de señaLizaci6n, e1 Lrso de
aateriales adecuados para interiores y otros que se consÍderen con-
venientes,
Dentro de1 alcance der proyecto tambíén esta
la itrtegraei6n de 1a pLaza que se encuentra rodeando a1 Rdificio
Administrativo y que forma parte de1 ,,',revo diseño de 1a primera
planta,
uetodología a
METODOLOGIA. I
Para 11evar a cabo e1 presente proyecto, 1a
emplear, para el desarrolro cle 1os capÍtu1os; prantea
iliento, Invest ígací6n y Propuesta 
,
se planEea en el esquema siguienre
l
se realizará de acuerdo a como
(Pag. 5)
1.5.1
Este Capítulo se lleva a cabo de acuerdo a
1a invesfígacíón real ízad,a en el 1ugar, analieando 1a problemática
existente para el planteamiento del problema; 1a justifícación del
tema y 1os objetivos generales y específícos; así como ta¡ubi6n
poder detéruinar los rínites y alcances de, e1 f'rabaj o, en donde 
--
sorr úti1es 1os aspectos: social, psicol6gico, funcional y físico;
ds 1os que se hace mención en e1 marco te6rico.
1.5.2
I
PLANEAMIENTO.
INVESTIGACION,
Este Capítu1o comprende F1 Marco Te6rico y
La Situacíón actualr los que dan un conocimiento más completo de
como f unciona actualmente e1 edif icio Admi,nistrativo, en l.os que
a€ incluye 1a ubicación, orBar,ízaci6n, distribución, funcionamien
tor y 1os aspectos mencionados en e1 CapítuI.o anterior.
I
' 1.5.3 PR0PUESTA. t
En 1a propuesta se Íncluyen 1os Críterios de
Iliseño, !lué están en base a los objetivosiy los aspecros de1 Marco
feórico; el programa ha sido desarrollado tomando en cuetrta 1a in-
Yestigaci6n realízada, l-a cual sírve para 1a zon:.ficación y reali--
eaci6n de alternativas, seleccí6n de 1a propuesta y especificacio-
nes técnicas.
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TNVESTIGACION.
2.1 ]"IARCO TEORICO.
2. T. T ANTECEDENTES,
Siendo 1a Uuiversidad el primer Cenrro de
os Superiores del PaÍs, juega un papel irnportante en e1 or-
cial, contribuyendo a1 desarrollo de1 país con 1a formaci6n
fesionales en 1as diferentes ramas, capacitándolos moral e
ctualrnente para desempeñar 1a funcion que 1e c-orresporrde 
-
de la sociedad. Estos son 1os fiues, que e1 l6 de Febrero
l, 1a Asamblea Constituyent.e a petici6n de lr¡s Doctores Di-
s Cororrel Anronio Josd Cañas y Narciso MonterreI r se decre ta
dación de 1a Universidad Nacional de E1 Salvador.
En e1 mes de Diciembre de L957 el Supremo
oo, entregd formalmente los edificios de 1a actual Facultad
erÍa y Arquitectura; quedando instalados en cuat-ro edifi 
-
bicados en la esquina noroeste i" la Ciucla<1 Universítaria;
e diehos edificios fueron destinados para al Dc¡cencla y eI
para 1a Oficina del Decano, S'ecreIarÍ,a, Directores de Escue
ontrol Adrninistrativo de 1a Facul Ead. | /
morj as de la Universidad de El SaIvador, I 955 
- 
I 960.
Siendo hasta e1 año de lB64 que se abre un
-ríodo de efectividad constitucional de la Facultaci de IngenierÍa,
es e1 Doctor Dueñas a quien se debe atribuir la verdadera crea-
:- jn de dicha Facultad, 1a cual surgi6 con e1 noubre de Facultacl
- Agr irnensura .
En t 879 1a nueva enEid¿rcl Iomó e1 n¡:mbre de
-cr¡1tad de IngÍenería Civil, sin corrtar con albergues propios pa
. dicha Faculcad; frre hasfa e1 año 11 e 1956 que se destinarorr 1as
:ras cle construcción,1 e1 Pabe1lón destinaclo a 1a Facultad de In-
=niería.
:bier
..geni
:os u
:es d
-arto
jyc
Me
Administraci6n c1 e la
CONCEPTOS.
Dependencias en que
Facultad de Ingenieria
está estrucfurada
, y Arquitectura.
1a
DECANATO.
Es 1a dependencia encargada de 1a direc-*
ción general, tanto c1 e rrámites Acad-emicos como Adrninistrativos,
que 1e corresl:onden a 1a Facultad de Ingeniería y Arqui-tectura. 
-
S E CRETARIIf 
.
Es 1a dependencia que se encarga del se*-
guimiento de todo tramite Académico, estudiado por el. Consejo
Técnico y 1a Junla Directiva.-
ADMIN ISTRAC ION ACADEMICA.
Es 1a dependencia enca.rgacla de1 desarrollo
relacionadas con el Control escolar de La Fa*-
se refiere a procesar, registrar, c.onfrol¿rr y
del estudiantado y docentes en e1 momento
ADú{INIsTRACION FINAN CIERA.
Es 1a dependencía por medio de l-a cu¿r1 se
admÍnistran 1os bienes que 1a Universidad pone a d isposici6n de
1a Facultad c1 e Ingenieria y Arquitectura. 
-
SERVIC]OS A LA CO},fUNIDAD DE LA
FACULTAD.
2. 1.3. I Servicios que prest-a "La
Administraci6n Financiera a
de las actÍvidades
cultad, en 1o que
trarnitar 1os datos
lugar adecuados. -
la Facultad. -
- 
Elaboraci6n
- 
Elaboraci6n
f6n.
- 
Elaboraciór-i
de I'resupuesiros.
de hojas de EscaIa-
cle Planil Las.
Elaboraci'ón de 0rcleries de pago.
Fegistros contab 1es.
Aclministración Acad6mica a la
2.L.3.2 Servicios que presta 1a
Comunídad E.st udi antil .
- 
Planifícaci6n y Coordinaci-on de
ejeñp1o: en períodos de inscrip-
- 
Recibir y tramítar solicitudes de
AI umn os .
- 
0btener y/ Remitir a Secretaría
de Asuntos Acad6micos 1os resultados de e,valuaciones, ejemplo:
a1 f inaLs-zar cada ciclo lectivo.
- Controlar. 1as actividades acadé-
ruicas de 1a facultad y otras funciones relacionadas con ésfa.
2.I.4 ORGANIZACION AD}TINlSTBATIVA.
A continuación se presenta 1a llstructura,
orgánÍca de 1a Facultarl de Ingen íería y Ar:quitect ura, dentro cle
1a cuá1 se enmarcan 1as dependencias en donde se 11eva a cabo e1
desarrollo de1 Proyect o. - (Ver gráf ico No. I Pá9. g r) .-
Luego se pres"r,trrr' 1o Ilstructura orgánica
de Administraci6n Académica (gráfico No.2 Pág. l0),-Y Administf.a
ción Financiera (Gráficos No. 3 Pág. I 1 ) , estos gráficos sírven
para conocer 1as jerarquías dentro de 1as mísmas y respelarlas en
1a pr0pLlesta. -
la inscripcí6n de Asignaturas,
cí6n.
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SITUACION ACTUAL.
Comprende 1a investigación real_ izada, tanto
como de lugar, enfatizando 1a distribución de espe-
;ios en planta. Para el1o, se tran considerado e1eülentos f un<1 amen-
tales como son 1os aspectos:
nal.
Físico, Social, Psicol6gico y Funcio
2 .2. I ASPECTO FISICO.
Todos los punEos que componen este aspecto
son importantes para conocer 1e incidencia de áste en e1 interior
del ed j"f Ício; y así dar soruciones a sus espacios inter:iores.
'))r UB ICAC I ON
E1 Edificio Administratlvo
ie La FaculEad de Ingeuiería Arquitectura, ubicado al Nor-oeste 
-
ie la ciudad Universltaria, en la zora cinco de la misma. La fa-
¿hada príncipal se encuentra hacia el Sur con su pLaza de acceso
,. jardínes; siendo sus colindancias las siguiertesi Al sur y a1
?oniente, estacionamientos; a1 Oriente con acceso a erlif icios cle
Ias escuelas de 1.a l'acul tad; al Nor-este con e1. eclif Ício <1 e Labora
ror:ios cl e suelos y estacionamiento; y, a1 Nor-oest.e con e1 EstadÍo
Universitario. (Ver gráfÍco No. 4 ?ág. l4)
es afectaclo en su fachada principal, por 1o que para eIlo han he-
cho uso de cortasol. (Ver gráfico No.5 pág. i6) Zl
)') VIENTOS.
La varÍación de los vientos
)r1')
1a época, e1 nes y las horas del áÍa.
es también según l-a época y sopl-an
lste*Sureste y Sureste. Por 1o que
ne una buena ventilaci6n rtaturar.
ASOLEAMIENTO.
Et asoleamj-ento varÍa según
Exteriorrnente el edifi"cio
eon rurnbos dominantes de Norte,
e1 edificío interiormente tie-
(Ver gráfico No. 6 Pág. Ll) . 2l
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son casi parecidos
los Estes o sea que
Sur-oeste, Oesce y
2.2.L,4 LI,UV1AS.
Los rumbos cl e
a los de1 viento, y g.rr'.ralmente
e1 edificio ed azotado por todos
Sur-sureste. (Ver gráfico No. l
1a lluvia
son ondas de
1os rumbos,
Páe 18) Ll
-CS.NTAMINAC ION AMR IENTAL
Los cont aminant e s que
afec E an al edificio son:
io, debído a1 tráfico de vehÍculos
- 
A1 sur y
afluencia
Sur-L-ste, e1 rui-
de estudiantes.
alonafilento p red io s valdíos
- At
cont iguos a1
Sur, po1.vo
Auditorío
de1 esta-
Migr-re1 Mármol
po1vo, prove-
Páe. l8).:ie.ntes del Estadio UniversitarÍo.
- 
Al Nor-0este,
(Ver gráfico No,7
ATMANAQU E SALVADOREñ'0 , Lg 82
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2.2 ASPEC'IO SOCTAL,"
Debido a 1os servieios que éstas
of i.cínas prestan, 1as rel.acíones social.es de1 personal son de
carácter i.nterno y externo, 11evándose a cabo en forma regu1.ar.
L¿is relaciones ii'rf ernas como su nomlire 1i: ilice, son 1¿rs que se
11ovan entre e1 personal- que ahí labor¿r y 1as re1¿rciones externas
son f ¡rs que se llev¿ln a c.¿tbo entre e1 personal y e1 1;úblico que
sol i,'iEa 1cr5 servicios.-
2.2.3 ASPECTO PS]COt.(JC]CO.
Las z ona s de r r:ab a jcr d¿rn 1a s ensa-
ción de de.sorden y descuido, por el poco espací.o.y ¡rot' 1a ubÍca--
ción clel nobiliarir¡ y 1a falta de1 misrno, 1.os; c[ ocumenLos tienen
que rier colr-¡cádos fuera c1 e eiltos y aunque estdn or<1 err¿rdos l.ir paI
te estétic¿r de diche zona se ve afectada. -
E1 deterio,ro de"l mobiliarr--o, equipo,
par:edi':s y clivisiones, debido al abe.ndono y malL¡:ato cl e quer fueron
objeco durante el cierre de 1a Universidaci cl esdc l9B0 hasta 1984,
producen una serrsación de descuid.o, Io cu¿rl i.nfl.r-rye negativamente
creando Li'n est¿rdo de clepresi6n en el, personal qLle alrÍ labora. -
)') AS PECTO T'U}.TC IONAL .
La secuencj-a con que se 11evan a
cal¡o los tr:ám.iIes acadéuricos y Arlministrativos es f unciona]., más
éso r-ro quiere decir que las actividades que r:eal iza e.l personal 1o
sean, yá que estos no se elaboral-r col-r 1a pronti tucl recluerí.da, de--
bido a que parte del erquipr-r y mobiliaric-r están en ma-1. estacio, así
como Iror 1a f alta deI mismo; esIo tarnbién se debe a que 1a pobla-
cíón estudiantil .va en auniento, por lo tanto p¿rr¿r desarrollar Liri¿1
actividad se requiere rnás tienpo, atrasando otras. -
en 1as secciones para me,j or
No exíste 1a seña7ízaci6n necesarla
orientación del púbIico. 
-
6
----.-----"=--=EEF--
Debl.do a la carencia de una bodega de
rrchivo, se aglomeran los documentos fuera de los archivos o utili
i¿n Los inservibles, existiendo 1a nesesidad de más mobiliario ca
da año, uno o dos archivos por sección.
2.2.5 DISTRIBUCION ACTUAL EN PLANTA.
En este punto se detectan gráficamen-
te 1os problema,s existente§, 1os cuales son más que todo de circu
lación y mala distribución de espacios y mobiliario; asÍ como taq
Éién se presentan cuadros de inventario fÍslco actual- para tener
na idea más clara del estado físico en que se encuentra el Espa
cío, Mobiliario y Equipo. ('Ver Págs. 2L)
2.2.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE PERSONAS Y SOLI-
ITUDES A LA ADMINISTRACION.
AquÍ se muestran en planra, 1os dÍfe-
rentes flujos que se dan, Ios cuales son: a) Ilujos de Personal Ad
rinistrativo y de Servicio en sus horarÍos de ErtIrada y Salida,
¡) Aluroüos y Personal Docente en 1r:s horarios de atención; 1os que
se presentan en cuadro y en planta, erl donde se observa que el ma*
¡ror flujo de alumnos se da en l-a ventanil. 1a de Recepci6n de Docu-
&tos y en Ia venra cle Folleteria causando así obstrucci6n en 1a
irculaci6n, tanto en la plaza como en el pa§o hacia el acceso a
los otros pisos, así también en 1as escaleras hacia 1a segunda y
e1 paso hacia la tercera PIanta.
farabién existe flujo consiclerable de alumnos a Escuela de Ingenie
¡ía Química yr en menor grado hacia Administraci6n AcadéuiÍca y e1
Decana t o .
Ef flujo de1 personal administrativo y de servicio es e1 normal,
eI de persr:nal docente que acüde -una vez por mes a recibir un suel
do y en mínimo grado a las reunlones de Consejo Técnico y Junta
irectiva, y c) F1"ujo de las difereates sslieitLrdes que ahÍ se tra
¡rltan, lAs que tamblén §e pre§enLAn en planta clonde se observa
1os diferentes tipos de solicitudes a tramitarr QUB es 1o que gene
ra e1 mayor f luj o de aluurnos hacia La venEauilla cl e Recepción de
documentos, ésto se da más que fodo en perÍ'odo cl e Inscripción or*
dinario y en período extraordinario. (Ver Pág. 28 a 29) "
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de trabaj o según
funcionamiento de
2,7.7 ESQUEMAS DE FUNCTONAMTENTO
Muestran funcionamiento en 1as
diferentes solicitudes que ahí se tramitan
adminístraci6n finacíera, (Ver planta en
z onas
y e1
páC. No.3I)
-''-*

-¿ndo 1a situaci6n ¿lctual
-: 'nciona 1,.
CONCLUSIONES DE SlTUAClON ACTUAL.
Es Eas conclusiories se lian trecho arrali
en los aspectos Social, psicol6gico y _
ASPECTO SOCIAT,.
Ilebicio ¿¡ 1a proxlmicl ad que existe 
€n_
:re e1 mobiliarlci y a 1a fart.a de equipo en zoñas de rrabajo (ver
-r-antas de DistrÍbuciórr Actual en página No. 2L) , surgen como co11j¿cuenr:ia, inconvenientes de trabajo entre e1 personal que da aten
-lón a1 públic,r; esto sucecle más que todo en Aclministrac.iórr AcadÉ
'-ca, ya que son ocho Secretarias y solamelte tierren coatro nráqui
-':s de escribir r por 1o que tienen que compartir el ec¡ uipc.r; tarnLrién
-- esa zona e-l- átea es cle 63.60 M2, no sien<-1 o ¿1 dL..c,u¿cia paril ese es
'cj-o (Ver Cuadro de Inventario FÍsicr: en ¡rágirrar No. ')Z) tanrbÍén 
-
-:¿de observarse en esa. rnisma zoDa que los .rrclrivos es Lán ubicados
-- 
costado Sur, ruuy próxiuros a l.os escritor:ios de ese costarlo, por
que I j-enen que interrumplr Ias'-actividat]es del persolal para ¡a
uso de e-L1os (Ver DistribucÍón Actual. en priurera planta en pá-
- -¡ra No. 2l)
La falta de privacj-d¿rc[ en zonas cle tra
': j o, como soll l"a 0f icina r1 e1 Adniinistraclor: Einanciero, en donde 
-
:E da una comunicaci6n direc.ta con Cc¡ntabilicl ad, nci existe una di
-siólr e.ntre estas zaLT¿ts algunas veces se c1 a r:1 iraso libre der per
'-i-ia1 p'aradicha 0ficina; taiubién 1a Secretaria del Aclrnirristraclor 
-r:rranciero carece de prÍvacidacl ya que está en una zora cie rlaso, _
- 
mistlto el- Vice-Decano r eLie se encuentra en un área tar) reducida
en zona c1e acceso a 1a Sala de Juntas. Torlo 1o ¿tntes mencionaclo
= observa clarailente en pl.anta cl e tlistribución actur¿,r. 1. Este pro
-ema de carencia de privacitiarl puede traer comcl corlsecuencia in*
-nvenientes de trabaj o y def iciencia en ,ta ;itrrnc ión a1 púb1ico,
' 
qLle existe cÍrculaci.ón que Ínter:f iere con sjus aclivida<1 es; es
- 
es debido a la nrala distribución det espaclo.
ASPECTO FUNCIONA],.
En cltant0 ¿r vüilli1.rr.:.1 in n:¿trlrál .i ti
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refiere, tenemos que,
tración Académica, es
das en a1t.o, aunque su
t0 es buena, ésta no
en primera pranta y más que todo en Adninis-
deficiente, ya que iilas venEanas están ubica_
ubicaei6n de ácuerdo a 1os rumbos del vien
es la adecuada para la ventí1ación nece"uril
En segunda y tercera planta la venti_
deflciente debido a 1a ubicación de sus ventanas
a 1os rumbos del viento (Ver Gráfico de Vientos
y a1 área de ésLas, más no es suficienEe en za-
tadas por divislones como sucede en las zonas
Adrninistracl6n Finaneiera, Couse j o T6cni_co y
demasiado
reduc idas ,
para 1a rea
en esta zana (ver cuadro de rnventario Físlco Actual en p.áginaNo' 22). Ll d:Í"lciencia se da debido a que la concenrracidn de- 
-PerSona§ genera3 era ca10r 1r é.s!g--tlende a subir, no siendo suficiente
1a ventllaci6n para refrescar e1 ambiente. y mucrro menos para regu*1ar 1a temperatura, tan necegaria en e1 desarroll0 de estas actividades; otro motlvo es gue no 1as abren por e1 víento e1 cual gene-
ra polvo del estacionamiento y de 1os predios baldfos aledaños
a1 edificio, toda esla defieiencia de ventilaci6n provoca sensa-
ción de sofocamiento a1 persona y. retraso en sus activi.dades.
1aei6n natural e§
que van de acuerdo
en página No. L7),
nas de trabajo fi.*i
de 1a Secretaría cle
Decanato.
Debido a quel eI pasillo es
anpli-o en 1a tercera planta, 1as zonas de trabajo sonprovoeando agl0meración de moblliario e inconformi_dad
lización de 1as actividades.
La ubicación de 1a Secretaría y Cu*_bÍcu1os de 1a Bscuera de rngenferfa Química, hacen que er Edifi_
cio Adminis.trativo pierda su carácter, ya que según antecedenteshistórlcos e1 edificio fue creado para eraborar 0ficinas Adminis..-t.rativas y no asf para que funclone dicha Escuela, puesüo que notiene nínguna compatibilidad con las funcÍones que aquÍ se desa_
rrollan y a 1o ünico que ha contribuido es a limitar er espacio Énlas zonas de trabajo, t.an necesario en ra ' Ad*inistraci6n" pues*-
.--d
3lt
to que su personal- va en aumento ya que va siendo necesaria 1a in
cl-usión de nuevos departamentos dentro de ra misma. orro proble_
ma que genera l-a Escuela de rngeniería Química, además del flujo
de Personal- Docente y de oficÍna, es de estudiantes, llegando a _
provoear con e110 0bstrucción en e1 largo paso de las escaleras.
Debido a quq el- ingreso de alumnos _
ha sido eorsiderable enrre ros años g4lg5 y s5/s6 (3,4r5 y 5,600
respectivamenter. existiendo un ingreso de, 2r1g5 alumnos más en e1
año B5/86), impl-icando asf 1a necesidad de más archÍvos en Admi-
nistración Académiea, Ya que en 1os archivos que tienen actualmen
te almacenaR 1as copias de expedientes de 1os estudianEes ya gra
duados, así coüo ros de antiBuo fñgreso; haciendo falta para archi
var ros. nuevos expedi-entes. 0 sea gue e1 ingreso de estudiantes
cada año, impl-icará la necesidad de 3 ó 4 archlvos más, así como
en otras zonas necesitarán 1 6 2 archivos por año, todo este prg
blema se da debido a la carencia de bodegas de archivos, y a ra
falta de un sistema más ági1 y funcional para 1a clocumentaclón de
trámites Académicos y Administrativos.
DebÍdo a 1a mala ubicación de la ven
ta de folleteria en segunda planta, existe un flujo considerado 
-
de alumnos, los cuales causan obstrucci6n en e1 paso por 1a esc4
lera (Ver Diagrama de fJ-uJo de persoüas en segunda pLanta en pá-
gina No. 28) . i
t
ASPECTO PSICOTOGICO.
El ambiente de trabajo no es muy
agradable debido ¿1 mobiliario en rnal estado, a la aglomeraci6n
del mismo y a los documentos fuera de el1os; también el deterÍo-
ro de divisiones y paredes.
Las zanas de trabajc, carecen de am-
bientación, ya que no h*y elemenLos que cortríbuyan a esto, como
pueden ser: jardínes interiores, cortinas, divisiones decorativas
robiliario bien distríbuido, etc.
CAPITULO ffi
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r
I
I
i
t
i
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IÍ CAPITULO III
I
3; PROPUESTA.
Termínada 1a investigación de1 
,funcÍonamj-ento de1 edifi
cio y habtendo planteado 1as eonclusiones de 1a siEuación actual;
se procede a la propuesta, haciendo mencÍ6n de los crí-terios de
dfseño,1os cuales son 1a base para 1a realizaci6n en sÍ del traba
jo que se l1evará a cabo en dicho edificio, luego ros puntos pos-
teriores a ésta según el orden que tienen er eI índice.
3.1 CRITERIOS DE DISEÑO
3. 1 . 1 ASPECTO FUNCIONAL
, Que e1 edificio f
tivas, excluyendo de eIcon ofi-cinas administra
g1ener]-a Qul-m1ca.
Se consÍderará la inclusión y el_Ími
¡ación de elementos de relleno, donde sea necesario para modifiea
cién de las plantas y mayor aprovechamiento del espacio.
Que el mobÍliario a diseñar sea el
estrictamente necesario con las formas adecuadas para su mejor
f uncionami-ento .
Las modlficaciones que se hagan en
el cielo falso sean necesarias y con un fln estético.
Se propondrán colores y tonos 
.que
contrasten eon Ia madera de las divislones y produzcan un ambien
fe de unidad estético, así como también se propondrá 1a instala
ción de cortinas con el mismo fin.
,Que Ios carteles indicativos para
coLocados en cada pl"anEa se encuentreñ
l"1amen, la atenci6n.
Se considera l"a inelusÍén de Bode*
tas para arehivar, evl-tando ¿sf el auments de mobtl-1ar1o gn §reas
unc
l.a
ione solamente
la Escuela de In
orientaci6n deI púb1ico
obj-cados en lugares que
36
de trabaJo (archivos) tanbi6n se
Centro de Cdmputo, que ayudará a
cos y admÍnistrativos.
área destinada aI
trámÍtes acad6mi-
considera un
agiliear 1o s
rentes instalaciones
Yas Instalaciones El
Decesarios para las
, otrosr y una caja
ASPECTO TECNICO.
Este aspecto se
harán en e1 edifÍ
e Hidráu1icas.
a las dife-
es como: Nue
3.1.2
que se
6ctríeas
3.1.2.
uáqulnas
térmica
ref iere
cio, ta1
1 INSTALACIONES ELECTRICAS.
§b insEal-a,rán 1os tomacorrientes
de escribir, cont6metros, cafeteras
para el Centro de C6mputo.
para las luminarias,
de actividad, o sea
instalar luminari_as
vidades de 150 lux y
f00 lux. 3/
eléctricas para la
ferentes secciones
peratura ambiental
fort), aunque 1as
§e instalarán dos
pendientes'rpara el
iue un estractor d
3.r".2
je servirán para la nueva
1a primera planta, para
segunda. y tercera planta
curo en 1a segunda planta
Se instalarán nuevos interruptores
las que puede¡ ser adecuadas para cada tipo
que para la secci6n de Contabilidad se d.eben
de 300 1ux, para 1as secciones de otras acti
para 1as bodegas y servicios sani"tarios de
colocaci6n .:":::::r:;,:::':.';::::'::';;" 
.,
, 1os que podrán ser util i zad,os cuanrlo 1a tem
sea más elevada de lo normal, (25" a 35. 
"of_ventanas estén abierEas.
equipos de aire aeondicionado (de ventana) inde
Centro de Cómputo y el cuarro oscuro;1o mismo
e aÍre de uso exclusivo,para e1 cuarto oscuro.
.2 IN STALACIONES
Las tuberÍas
distribueión de
lavatrastos de la
r ) 
.p&ra 1a s ecc i
H IDRAUL ICAS .
de agua porable y drq
servicios saniEarios
secci6n de café en
ón hürneda de1 cuarro
I
folleto, Medici6n de Trabaj o Adminj-sEratÍvo./ Datos tomados del
37
i.-
I
1,) PF-OGRAMA DE EISEFO
E1 progrAma de díseño se/ determÍnó de acuerrio
a 1a investigación realízada y ha sido elaborado con todos 1os
espacios üece§arios para que funcione adecuadamente 1a Adninís
tración, proporcinando 1as áreas en relacj.6n a1 personal, mobi
liario y equipo de cada departamento.
OJ
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n
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3.2.1 CUADRO COMPARATIVO DE INVENTAR]O AC-
TUAL Y PROGRAMA DH DISEÑO }TROPUESTO.
A contlnuacl6n se p.resenra uná compa
de área y de urobillari0 para constatar que actualmente
una mala distribución de espacios,en relaci6n con las áreas
necesarias, como las que presentJnos en el programa cle Di
para demostl:ar de que la propuesta puede ser ciistribuida
de1 área de trabaj o uaL util Ltad, '""tua1mente.
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